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Presupuesto del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2011
I. PresuPuesto MAeC 2011
Estado Agencias Organismos públicos Total
Miles € Miles € Miles € Miles € %
PROGRAMAS
Dirección y servicios generales de Asuntos Exteriores 89.674,05 - - 89.674,05 2,47
Gastos de personal 38.363,58 - - 38.363,58 1,06
Gastos corrientes en bienes y servicios 45.589,76 - - 45.589,76 1,26
Gastos financieros 11,10 - - 11,10 0,00
Transferencias corrientes 1.164,02 - - 1.164,02 0,03
Inversiones reales 4.522,79 - - 4.522,79 0,17
Activos financieros 22,80 - - 22,80 0,00
Acción del Estado en el Exterior 504.335,88 - - 504.335,88 13,90
Subsecretaría y servicios generales 362.096,46 - - 362.096,46 9,98
Gastos de personal 244.176,29 - - 244.176,29 6,73
Gastos corrientes en bienes y servicios 91.318,78 - - 91.318,78 2,52
Gastos financieros 406,59 - - 406,59 0,01
Transferencias corrientes 4.853,55 - - 4.853,55 0,13
Inversiones reales 21.256,65 - - 21.256,65 0,59
Activos financieros 84,60 - - 84,60 0,00
Subsecretaría de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos 142.239,42 - - 142.239,42 3,92
Gastos de personal 9.576,29 - - 9.576,29 0,26
Gastos corrientes en bienes y servicios 1.910,92 - - 1.910,92 0,05
Transferencias corrientes 130.752,21 - - 130.752,21 3,60
Acción diplomática ante la Unión Europea 24.026,72 - - 24.026,72 0,66
Secretaría de Estado para la Unión Europea 24.026,72 - - 24.026,72 0,66
Gastos de personal 16.938,06 - - 16.938,06 0,47
Gastos corrientes en bienes y servicios 5.065,56 - - 5.065,56 0,14
Gastos financieros 8,89 - - 8,89 0,00
Transferencias corrientes 703,21 - - 703,21 0,02
Inversiones reales 1.311,00 - - 1.311,00 0,04
Cooperación para el desarrollo 1.102.194,57 869.284,68 - 1.971.479,25 54,32
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 1.102.194,57 - - 1.102.194,57 30,37
Gastos de personal 2.067,54 - - 2.067,54 0,06
Gastos corrientes en bienes y servicios 1.701,11 - - 1.701,11 0,05
Transferencias corrientes 3.195,92 - - 3.195,92 0,09
Activos financieros 1.095.230,00 - - 1.095.230,00 30,18
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - 869.284,68 - 869.284,68 23,95
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 636,75 11.504,83 102.803,07 114.944,65 3,17
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 636,75 - - 636,75 0,02
Instituto Cervantes - - 102.803,07 102.803,07 2,83
AECID - 11.504,83 - 11.504,83 0,32
Investigación y desarrollo de la sociedad de la información 3.782,45 - - 3.782,45 0,10
Transferencias corrientes y de capital 921.036,54 - - 921.036,54 25,38
Agencias estatales y otros organismos públicos 921.036,54 - - 921.036,54 25,38
AECID-Proyectos AOD 808.050,26 - - 808.050,26 22,26
AECID-Fines sociales de la cooperación internacional 26.330,97 - - 26.330,97 0,73
Instituto Cervantes 86.655,31 - - 86.655,31 2,39
totAL 2.645.686,96 880.789,51 102.803,07 3.629.279,54 100,0
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Presupuestos Generales del Estado 2011 Elaboración: CIDOB
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Política cultural en el exterior
Investigación y desarrollo 
de la sociedad de la información
Transferencias a agencias estatales 
y otros organismos públicos
Coordinación, organización, planificación 
y gestión de recursos humanos y materiales
Acción diplomática bilateral, multilateral, 
consular y en el ámbito económico
Formulación y ejecución de la política 
española en el ámbito de la UE
Política de cooperación 
internacional para el desarrollo
2%
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III. evoLuCIón PresuPuesto DeL MInIsterIo De Asuntos exterIores y De CooPerACIón 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Presupuestos Generales del Estado 2011
Elaboración: CIDOB
Nota: Presupuesto ejecutado solamente por el Estado, no se incluye el presupuesto ejecutado por agencias y otros organismos públicos.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Presupuestos Generales del Estado 2006 a 2011.
Elaboración: CIDOB
